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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415180 TOGI HALOMOAN 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 78.00 75.00 76.00 A-
2 201610415312 INGGIL ANJAWANI 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 65.00 0.00 43.00 E
3 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA 16 16 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 40.00 72.00 58.00 C
4 201710415027 DEVI EKA SYAHYENNI 16 16 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 0.00 72.00 46.00 D
5 201710415040 RENITA ASTUTI 16 16 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 0.00 72.00 46.00 D
6 201710415090 IBNU NUGROHO 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 70.00 77.00 A-
7 201810415002 AMMAR KHAN MALIO 16 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 10.00 E
8 201810415005 NAUFAL AULIA SAHADJ 16 16 65.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 60.00 70.00 70.00 B
9 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 0.00 70.00 51.00 D
10 201810415018 ALVIN HIDAYAT 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 70.00 72.00 B+
11 201810415019 WAHYU NUGROHO 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 78.00 83.00 81.00 A
12 201810415021 SINTA JULIA NINGSIH 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 0.00 75.00 53.00 D
13 201810415025 AHMAD RIFA'I 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 85.00 83.00 83.00 A
14 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 65.00 75.00 73.00 B+
15 201810415037 RISQI LARAS PRAYOGO 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 0.00 75.00 53.00 D
16 201810415042 MAE MANAH 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 83.00 80.00 A
17 201810415121 FAIZATUL ABROR 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 80.00 75.00 78.00 A-
18 201810415122 SALSABILA NUR AFIFAH 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 78.00 75.00 78.00 A-
19 201810415125 ZAINATUN NUR AZIZAH 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 78.00 75.00 76.00 A-
20 201810415127 GENTA NURFAJRI 16 16 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 80.00 85.00 75.00 B+
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21 201810415128 ANGGI ANA ISNAINI 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 75.00 75.00 76.00 A-
22 201810415130 NABIL AZKY FADLURRAHMAN 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
23 201810415132 ANDITA DWI SANTHI 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
24 201810415133 RICKY BAGUS SAPUTRO 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 50.00 78.00 70.00 B
25 201810415134 FITRIA RAMADHAN 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 65.00 75.00 74.00 B+
26 201810415139 BEDRA FAZIRA HAMZAH 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
27 201810415140 ALFAJRI PUTRA JASANAGARA 16 16 85.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 78.00 85.00 83.00 A
28 201810415142 MUHAMMAD RIFAI ALFARISI 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 83.00 79.00 A-
29 201810415143 FAJAR IMANULKHOLIQ 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 78.00 76.00 A-
30 201810415146 TRI PRASETYO NUGROHO 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 85.00 80.00 A
31 201810415150 LUTFIA MEILASARI 16 16 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 65.00 70.00 75.00 74.00 B+
32 201810415152 NUR IKSAN 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
33 201810415154 AGUNG SURYA PRAYOGO 16 16 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 43.00 80.00 83.00 76.00 A-
34 201810415155 SITI MASROFAH 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 83.00 75.00 80.00 A
35 201810415158 MONICA KARMILA SYIFA 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 80.00 78.00 A-
36 201810415164 ERVINA NADYA MAHARANI 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 68.00 75.00 75.00 B+
37 201810415165 KEREN ALFAREL 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 80.00 80.00 80.00 A
38 201810415175 AZHAR ADAM MARDHANI 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 60.00 78.00 73.00 B+
39 201810415180 RIZKI TRI HANDAYANI 16 16 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 73.00 68.00 73.00 74.00 B+
40 201810415185 MUHAMAD ILHAM NUR AKBAR 16 16 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.00 70.00 75.00 68.00 B
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41 201810415192 MARISA WITANTI 16 16 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 75.00 0.00 73.00 54.00 D
42 201810415211 DAFA SHEVA PALUPI 16 16 78.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 74.00 75.00 73.00 77.00 A-
43 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH 16 16 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 75.00 77.00 A-
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